










DUBROVNIK – ZDRAVI GRAD
Tradicionalno se obitelj smatra osnovnom društvenom zajedni-com sastavljenom od bračnog para i djece. Intenzivna događanja 
na području industrijalizacije, urbanizaci-
je, tehnologije i znanosti, odrazila su se 
na društvo u cjelini uzrokujući promjene 
i u obitelji. Tako je klasična predstava o 
obitelji strukturalno značajno promijenje-
na te su, uz mnogobrojne primjere novih 
oblika obitelji, sve prisutnije jednoroditelj-
ske obitelji. 
I u Hrvatskoj su zadnjih godina tranzicij-
skim procesima zahvaćeni različiti aspekti 
društvenog života pri čemu slike obitelji 
s tradicionalnim obilježjima (majka, otac, 
djeca) sve više zamjenjuju slike jednorodi-
teljskih obitelji. 
Prema objavljenim istraživanjima jedno-
roditeljske obitelji izrazito su vulnerabil-
na skupina u zajednici,  s potencijalnim 
rizikom za disfunkciju zbog ekonomske 
situacije, opterećenosti ulogama, nedo-
statkom podrške partnera te su posebno 
izložene riziku od siromaštva. Uzroci na-
stanka jednoroditeljskih obitelji su više-
struki: smrt jednog roditelja, razvod bra-
ka, svjesni izbor samohranog roditeljstva 
i drugo. Shodno tome, u sklopu Hrvatske 
mreže zdravih gradova 2011. godine po-
krenuto je istraživanje o potrebama jed-
noroditeljskih obitelji u sedam hrvatskih 
zdravih gradova (Dubrovnik, Labin, Poreč, 
Rijeka, Vinkovci, Zagreb). Cilj je projekta 
utvrditi specifične potrebe jednoroditelj-
skih obitelji te razviti učinkovite programe 
pomoći i podrške na lokalnoj razini. 
Partneri u ovom projektu u Dubrovniku 
su Grad Dubrovnik, Upravni odjel za ob-
razovanje, šport, socijalnu skrb i civilno 
društvo, Zavod za javno zdravstvo Dubro-
vačko-neretvanske županije, Centar za 
socijalnu skrb Dubrovnik i udruga Dubrov-
nik-zdravi grad. 
U istraživanju potreba jednoroditeljskih 
obitelji u gradu Dubrovniku koristila se 
kvalitativno-analitička metoda uz primje-
nu standardiziranog intervjua, kojeg su 
primijenili svi anketari u svim gradovima 
u kojima se projekt provodi. Uzorak su 
činile namjerno izabrane jednoroditeljske 
obitelji, koje su morale zadovoljiti kriteri-
je dobi majke/oca ispod 35 godina i dobi 
djeteta ispod 7 godina. Nakon edukacije 
anketara u 2012. godini, terensko istraži-
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je njih sedam i 
sve su bile sa-
mohrane majke. 
Svaki intervju s 
roditeljem obi-
telji bio je vođen 
istim pitanjima 
p o s t a v l j e n i m 
istim redoslije-
dom, svaki je 
tonski zapisan 
nakon čega se 
radio prijepis za obradu. Na dubrovačkom 
području intervjue su vodile medicinska 
sestra i magistra socijalne politike u paru 
(jedna kao intervjuer i druga kao obser-
ver). 
Analizom intervjua utvrđeno je da je 
uzrok nastanka jednoroditeljske obitelji 
uglavnom razvod iz različitih razloga te 
prekid izvanbračne zajednice, da nijedna 
ispitanica nema riješeno stambeno pita-
nje, većina živi kao podstanari, a neke s 
roditeljima, iako su ispitanice uglavnom 
zaposlene materijalno stanje im je neza-
vidno te im financijski najčešće pomažu 
njihove obitelji, a podrška obitelji je u pra-
vilu dobra i sve ispitanice imaju podršku 
(ne samo financijski nego i u čuvanju dje-
ce), dok kontakti s ocem djeteta ili nje-
govom obitelji uglavnom ne postoje ili su 
neredoviti. 
Dostupnost zdravstvene zaštite je zadovo-
ljavajuća, a društveni život i osobni napre-
dak, zbog raznih obveza koje imaju kao 
samohrane majke, uglavnom provode s 
najbližim prijateljima. Informiranost o pra-
vima nije dobra jer od institucija nisu dobi-
vene odgovarajuće informacije o pravima 
i mogućnostima jednoroditeljskih obitelji, 
jer su mnoge informacije i prava slučajno 
spoznale ili same pronašle na internetu. U 
skladu s time, najčešća korištena prava su 
pravo na privremeno uzdržavanje, dječji 
doplatak, pravo na subvenciju za podsta-
narstvo.  
Među potrebama samohranih majki ista-
knute su materijalne potrebe (redovite 
alimentacije, pomoć u rješavanju stam-
benog pitanja, pomoć za plaćanje vrtića i 
školovanje djece), psihosocijalna potpora 
te dostupnost informacijama. 
Istraživački dio projekta i rezultati anali-
ze prijepisa intervjua predstavljeni su na 
okruglom stolu u Gradskoj vijećnici Grada 
Dubrovnika, na kojem su bili predstavnici 
lokalne vlasti, zdravstva (javno zdravstvo, 
patronažna služba), socijalne skrbi, pro-
svjetnih stručnih službi, vrtića, predstav-
nici nekoliko udruga, vjerske zajednice te 
samohrana majka, jedna od ispitanica. 
Nakon rasprave konsenzusom su donese-
ni zaključi s prijedlogom izrade upitnika 
za lokalne dionike koji pridonose i mogu 
pridonijeti ostvarivanju prava i mogućno-
sti jednoroditeljskih obitelji u svrhu njiho-
ve informiranosti, odnosno bolje dostu-
pnosti informacija o ostvarivanju njihovih 
prava te tiskanja informativne brošuru, 
organizacije pružanja psihološke potpore 
i pravne pomoći jednoroditeljskim obitelji-
ma, potpore i pomoći u osnivanju udruge 
jednoroditeljskih obitelji te izrade prijedlo-
ga uvođenja novog kriterija prilikom do-
nošenja odluke o subvencioniranju pod-
stanarstva za jednoroditeljske obitelji.
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